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ABSTRAK 
Pengambilan suatu keputusan merupakan persoalan yang sering dan akan 
dihadapi oleh setiap orang. Seperti seorang penganalisis log dalam menentukan perkiraan 
kandungan minyak dari sebuah lapangan sumur minyak. Log adalah suatu set kurva yang 
menggambarkan karakteristik batuan reservoir dari suatu lapangan minyak. Log 
dihasilkan oleh pencatatan suatu alat log. Dalam menentukan perkiraan kandungan 
minyak, seorang penganalisis log membutuhkan variabel-variabel log agar perkiraan 
yang dihasilkan merupakan perkiraan yang lebih mendekati kebenaran. Namun apa yang 
terjadi jika ada variabel log yang hilang atau tidak ada. Antara lain disebabkan karena 
memang alat log nya tidak ada, atau karena alasan ekonomis. Ketidaklengkapan data log 
akan menimbulkan misinterpretasi yang akan dialami oleh penganalisis log. Masalah 
seperti ini terjadi pada lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan penelitian dan 
pengembangan teknologi minyak bumi dan gas lebih dikenal dengan LEMIGAS 
(Lembaga Minyak Bumi dan Gas). Salah satu tugas LEMIGAS adalah menentukan 
besarnya cadangan minyak bumi dan gas dari sebuah sumur. 
Dalam skripsi ini dirancang sebuah program aplikasi yang dapat menggambarkan 
hubungan antar variabel-variabel log, dengan adanya hubungan ini estimasi variabel yang 
hilang mungkin dilakukan. Teknik dalam menggambarkan hubungan antar variabel 
tersebut adalah dengan membuatkan Fuzzy Rules. Fuzzy Rules dapat dibuat secara 
manual, namun dalam aplikasi yang dirancang menghasilkan Fuzzy Rules secara 
otomatis. 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Fuzzy Rules yang terbentuk dapat 
menggambarkan hubungan antar variabel-variabel log dengan baik. Hal ini dibuktikan 
dengan grafik perbandingan nilai asli log dengan nilai hasil estimasi yang mempunyai 
pergerakan yang sama. 
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